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1 BAB I KARAKTERISTIK, LINGKUNGAN, AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 
SEKTOR PUBLIK 
1.1 IDENTITAS 
Kajian 
      Karakteristik, Lingkungan, Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajamen Sektor Publik 
Pokok Bahasan 
1. Karakteristik dan  Lingkungan Akuntansi Sektor Publik 
2. Akuntansi Manajemen Sektor Publik 
3. Sistem Pengendalian Manajamen Sektor Publik 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuan yang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara berkelompok 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Berdiskusi didalam kelas 
4. Presentasi di kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Penjelasan terhadap pertanyaan - pertanyaan 
2. Analisa terhadap hasil diskusi 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Cara Presentasi 
2. Kemampuan menjawab pertanyaan saat diskusi 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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1.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Apa yang dimaksud dengan Akuntansi Sektor Publik ? 
2. Jelaskan bagaimana karakteristik dan lingkungan akuntansi sektor publik ? 
3. Jelaskan konsep value for money dan manfaatnya terhadap pembangunan sektor publik.? 
4. Jelaskan peran akuntansi dalam mewujudkan good governance (accounting for governance). 
Bagian 2 
1. Jelaskan peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik ? 
2. Jelaskan perbedaan manajemen publik, Public Governance dan administrasi publik ? 
3. Jelaskan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ? 
4. Jelaskan peran akuntansi manajemen dalam perencanaan organisasi ? 
5. Jelaskan peran akuntansi biaya dalam organisasi sektor publik ? 
 
Bagian 3 
1. Jelaskan proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik? 
2. Jelaskan strategi pengendalian biaya pada organisasi sektor publik? 
3. Apa fungsi sistem pengenalian manajemen sektor publik? 
4. Jelaskan tujuan dan manfaat dibentuknya pusat pertanggungjawaban? 
5. Jelaskan struktur dan proses pengendalian manajemen? 
6. Jelaskan elemen pengendalian manajemen sektor publik? 
 
1.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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2 BAB II ANGGARAN, ANALISIS INVESTASI, PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK, DAN PENILAIAN KINERJA 
2.1 IDENTITAS 
Kajian 
Anggaran, Analisis Investasi, Penentuan harga Pelayanan Publik, dan Peniliaan Kinerja 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Anggaran 
2. Analisis Investasi Publik 
3. Penentuan harga pelayanan public 
4. Penilaian kinerja 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuan yang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara kelompok 
2. Gunakan kalkulator dalam setiap perhitungan 
3. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
4. Berdiskusi didalam kelas 
5. Presentasi di kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Melakukan perhitungan  
2. Analisa terhadap hasil perhitungan 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Cara Presentasi 
3. Kemampuan menjawab pertanyaan saat diskusi 
4. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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2.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Jelaskan prinsip-prinsip investasi publik? 
2. Jelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis investasi publik? 
3. Apa yang dimaksud dengan social opportunity cost rate (SOCR)? 
4. Jelaskan konsep cost-benefit analysis dan cost efeectiveness analysis ? 
5. Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan cost-benefit analysis dan cost efeectiveness analysis ? 
6. Pemerintah Memiliki 2 Proposal Proyek Yaitu proyek A dan B. Proyek A membutuhkan investasi  sebesar Rp 
16.000.000,- dan memberikan aliran kas masuk sebesar Rp 9.200.000,- satu tahun dari sekarang. Proyek B 
Membutuhkan investasi sebesar Rp 24.000.000,- dengan memberikan aliran kas masuk sebesar Rp 
7.200.000,- per tahun selama 5 tahun. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 10 % . Proyek 
manakah yang akan diterima ? 
 
Bagian 2 
1. Jelaskan prinsip-prinsip charging for service? 
2. Jelaskan teknik akuntansi untuk menentukan harga pelayanan publik? 
3. Jelaskan peran akuntansi biaya dalam penentuan harga pelayanan publik? 
4. Apa saja yang relevan dipertimbangkan untuk penentuan harga palayanan publik? 
5. Menurut pendapat anda, penyediaan barang dan jasa untuk pelayanan publik sebaiknya bagaimana? 
6. Diketahui Jumlah unit rumah yang disewakan 500 unit (100 unit x 5 lantai) Biaya Riset daan pengembangan 
100.000.000. desain 150.000.000. Produksi 25.000.000.000 pemasaran 50.000.000 distribusi 20.000.000 
pemeliharaan dan operasional 12.000.000.000. Hitung: 
a. Total Biaya 
b. Biaya rata-rata per unit 
c. Harga sewa rata-rata per unit per bulan selama 20 tahun. 
 
Bagian 3 
1. Jelaskan strategi implementasi pengukuran kinerja value for money? 
2. Jelaskan manfaat pengukuran kinerja? 
3. Jelaskan Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja? 
4. Jelaskan teknik analisis laporan keuangan pemerintah ? 
5. Jelaskan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah 
6. Bagaimananakah menciptakan sistem manajemen kompensasi yang dapat mendorong kinerja unit kerja 
pemerintahan? Diskusikan bersama kelompoknya 
 
Bagian 4 
1.  (Penyusunan Anggaran Modal ) PT. SANUBARI merencanakan untuk membeli mesin baru untuk melengkapi 
pabriknya. Ada dua macam penawaran atas mesin yang diinginkan tersebut dari dua supplier yang berbeda. 
Data-data dari kedua mesin adalah sebagai berikut: 
Keterangan Mesin A Mesin B 
 
Harga perolehan 
 
Rp. 63.000.000 
 
Rp. 60.000.000 
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Nilai sisa 
Umur mesin 
Metode penyusutan 
Tax 
Discount rate 
Pendapatan bruto (EBT) 
   Tahun 1 
   Tahun 2 
   Tahun 3 
   Tahun 4 
0 
4 tahun 
Straight line 
40% 
15% 
 
Rp. 7.200.000 
RP. 7.800.000 
Rp. 8.400.000 
Rp. 9.000.000 
 
Rp.  1.500.000 
4 tahun 
Sum of Year Digit Method 
40% 
15% 
 
Rp. 6.600.000 
Rp. 7.500.000 
Rp. 8.100.000 
Rp. 8.700.000 
  
Dari data diatas diminta: 
a. Menghitung Net Cash in Flow per tahun dari masing-masing mesin tersebut 
b. Menghitung nilai ekonomis dari setiap mesin berdasarkan pada: 
1) Metode Net Present Value 
2) Profitability Index 
c. Berikan saran anda dan jelaskan, mesin mana yang sebaiknya dibeli oleh PT SANUBARI berdasarkan     
pertimbangan nilai ekonomis dari perhitungan di atas 
 
2. Pemerintah Kota menghadapi 3 alternatif investasi yang hanya dapat dipilih salah satunya. Proyek A 
membutuhkan aset tetap sebesar Rp 1.800.000 yang usia penggunaannya 4 tahun tanpa nilai sisa,  proyek B 
membutuhkan aset tetap Rp 1.400.000 dengan umur penggunaan 4 tahun tanpa nilai sisa. Dan Proyek C 
membutuhkan aset tetap Rp 1.200.000 dengan umur penggunaan 5 tahun. Tanpa nilai sisa, penyusutan 
menggunakan metode Jumlah Angka Tahun.  
Keuntungan neto sesudah pajak untuk kedua alternatif adalah sebagai berikut: 
Tahun Proyek A Proyek B Proyek C 
1 
2 
3 
4 
5 
Rp 60.000 
Rp 50.000 
Rp 70.000 
Rp 85.000 
- 
Rp 100.000 
Rp 90.000 
Rp 75.000 
Rp 80.000 
- 
    Rp   90.000 
Rp 100.000 
Rp 115.000 
Rp 120.000 
Rp 125.000 
 
Dengan data di atas, saudara diminta menentukan: 
a. Rate of return rata-rata atas dasar investasi rata-rata 
b. Net Present Value masing-masing proyek dengan discount rate 15% dengan Present value : 
n\r PV 15% 
1 
2 
3 
0,8696 
0,7561 
0,6575 
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4 
5 
0,5718 
0,4972 
c. Atas dasar kedua ukuran di atas, buatlah pilihan investasi yang tepat. 
 
2.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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3 BAB III SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
3.1 IDENTITAS 
Kajian 
Sistem Akuntansi Sektor Publik 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Akuntansi Keuangan Sektor Publik 
2. Karakteristik Keuangan Negara 
3. Dana Keuangan Negara/Konsep APBN 
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan daerah 
5. Penjurnalan/Pembukuan Akuntansi Pemerintahan 
6. Laporan Keuangan Sektor Publik 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara kelompok 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Presentasi 
4. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat penjelasan atas pertanyaan pertanyaan 
2. Melakukan penjurnalan 
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam penjunalan 
2. Kemampuan menjawab pertanyaan 
3. Cara presentasi 
4. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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3.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Sebut dan Jelaskan Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik? 
2. Jelaskan Bagaimana Prosedur penerimaan kas dari sub sistem dana perimbangan? 
3. Jelaskan Bagaimana Sistem dan Prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk Pemerintah Kota?  
4. Buatlah Jurnal untuk transaksi berikut : 
a) Penerimaan Donasi dari WHO berupa Alat kedokteran Senilai 175 Juta 
b) Terjadi Retur Pembelian Kendaraan dinas (Kredit) Senilai 250 Juta 
c) Penyerahan Bantuan Tanah kepada Ormas Senilai 120 Juta 
d) Pertukaran antara Tanah Pemerintah Provinsi dengan Bangunan dari Pihak Ketiga Senilai 750 Juta 
 
Bagian 2 
1. Apa yang dimaksud dengan SAP? 
2. Jelaskan Tujuan adanya SAP? 
3. Apa yang dimaksud dengan accrual basis, cash basis, dan cash toward accrual menurut SAP? 
4. Jelaskan Komponen Laporan Akuntansi pemerintahan? 
5. Jelaskan tugas KSAP ? 
 
Bagian 3 
1. Jelaskan yang dimaksud dengan APBN, APBD, RAPBN dan APBN-P ? 
2. Jelaskan tentang siklus penyusunan APBN ? 
3. Jelaskan komponen penerimaan dan pengeluaran dalam APBN ? 
4. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka APBN mempunyai  fungsi stabilitas, jelaskan? 
5. Jelaskan Azas Penyusunan APBN ? 
6. Mengapa setiap tahun APBN indonesia selalu berubah dan nilainya semakin tinggi? Jelaskan? 
 
Bagian 4 
1. Jelaskan Ciri-ciri dari Sistem Akuntansi Pemerintah ? 
2. Jelaskan faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan 
di Indonesia ? 
3. Jelaskan Tujuan dilakukannya pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat ? 
4. Jelaskan Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat  ? 
5. Jelaskan perbedaan sistem Akuntansi Pusat dengan sistem akuntansi Instansi ? 
6. Jelaskan Alasan dibutuhkannya sistem akuntansi baru pada pemerintah daerah ? 
7. Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah, Jelaskan tujuan tersebut? 
 
Bagian 5 
1. Kas Daerah hasil inventarisir fisik dan perhitungan saldo rekening koran diperoleh nilai sebesar Rp. 
10.000.000.000 dari jumlah tersebut diketahui bahwa masih terdapat potongan Pph pasal 21 Rp. 2.100.000, 
Askes Rp 800.000 dan Taperum Rp. 100.000 belum disetor ke pihak ketiga.  
 
2. Kas di Bendahara Pengeluaran hasil inventarisasi fisik dan perhitungan saldo rekening koran diperoleh nilai 
sebesar Rp 2.500.000,-  
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3. Pada akhir tahun dilakukan inventarisasi fisik atas persediaan alat tulis kantor (ATK) yang dimiliki berupa 
kertas sebanyak 200 rim. Kertas tersebut terdiri dari : 150 rim dari pembelian tanggal  20 Agustus 2011 
dengan harga @ Rp. 30.000 dan 50 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 2011 dengan harga @ Rp. 35.000 
Buatlah Jurnal untuk mencatat saldo awal persediaan ? 
 
4. Aset tetap menunjukkan data : Tanah Rp. 150.000.000.000, Peralatan dan mesin Rp. 27.000.000.000, Gedung 
dan bangunan Rp. 50.000.000.000, Jalan, irigasi dan jaringan Rp. 24.500.000.000, Aset tetap lainnya Rp. 
2.500.000.000, Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 3.000.000.000.  
Buatlah Jurnal saldo awal aset tetap ? 
 
5. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemkot mengikat kerjasama BSK (Bangun, Serah, 
Kelola)  dengan PT. Untung Terus untuk membangun rumah sakit.  
Investor telah mengeluarkan dana  sebesar Rp. 600.000.000, sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemkot 
senilai Rp. 200.000.000. Aset BSK telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada Pemda. Pemda telah 
memberikan bagi hasil  kepada investor sebesar Rp. 100.000.000 yang mengurangi nilai utang kemitraan 
dengan pihak ketiga tersebut. 
Buatlah Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut ? 
 
Bagian 6 
1. Jelaskan tujuan umum Laporan keuangan sektor Publik ? 
2. Jelaskan tujuan Khusus Laporan Keuangan Sektor publik ? 
3. Apa saja komponen laporan keuangan pemerintah ? 
4. Jelaskan langkah-langkah penyusunan neraca awal ? 
5. Bagaimana bentuk neraca/laporan posisi keuangan sektor publik/pemerintah? 
 
3.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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